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K-tnqogi c.toea: .vorttor)o.to.-tx. .tri,tt<'ttuTtodtti eiOuoc'uuu, uecmutlittuultutti rLtput;ntep.
Dudko L D. XIodem S,t'stem of'lnternurtonul Relations: MethodologicalAspec$ of Analysis.
Tlrc urtit'la t.s daulirt.q u'ith nralhotlologic'ul aspecl.\ ct'anub,si,s rt'lhe motlern.\1.\1€,i/r r/t
'ir't't7(tli()ndl rt'ltttitttt-r. Anong lhc upproucltes v,hic'h are under cliscussion in f hi.t / L'.\1)r'L / I \
'.rlL'tttt'ttl ttf tttttt.slttlittttttt')'tltut'ttt'tt't'rt lltc po.slbigtlur inlernulictnul relution.g. Thi.s rrtt'Ltri' !/i.i,r-'-
':,1 rtttprctlic'luhlt' ti't'nt/s rt/ tn/crttttttonul rcluliotts deult v,ilh thc sariott.t c'hullen,ge., I// 1/;r \'''. -
' i tttt't'ttu.tiotttrl uttrl :rrtrld sct ttt'ilt'.
Key w,ords: ntttlutloltt,g.t'. itttct'ttrttionul relulion,s, nonslulionurl' c'httuc'tt,r
O;iHieHr 3 aNr\a,rbHlr.\ npo5,,rev, ulo oKpecnrir'racb e reopii uixHapo,lHrrr ailrrtrtri;
'.,ru r.ro6a,ri:auir"rHrr.r rpaHc$opNrauir"{ iloqarKy 1990-x pp i, no cyri. ;Sepirac
:.'illBepuJe Hicrs ceoro oc\t|rc,TeHHx, c npoS,re]vla xapaKTepy I"r reHAeuqil"r po:nilrl.1 cairo-
-.:ilL'iull 3 
-\pa\\BaHHt\1 HatlBHofo it nepcnefTltBHO|O po:nO i,'ty IirOqHx y Hil'r
,,ilto,tillt.luu\ Bn-,utBiB. floxa3oso. uIO noHrrrq (nocr6inolrpunri ceiT)) rK sail6i,rtLl
.llrlpeHe s nt).qirttqHiii,,rire1tar1pi uroao orcreMrr nriNHapoaurr.r eiluoclru ua erani 1990-
- "t[]-r ltp. c lr)craruuo oSrpyHroBaHlr\{, npore raKHM, u{o He o3Halra€ 6inrue rx qacoefifi
..rs 6itto,ttpHor(') csirl ) nltrtip rro,rit'r r'rixHapoAHr{x eiAuoulH, roai rK Ha roprAKy
O lyaxo l. A.,20ll
t9
AeHHOMy 3aJll'ruaeTbct [po6neMa Bu3HaqeHHf c]rHocri \ri/..Hilpr'tHoro cepe.loBilua, 
-v
rKoMy ei46yeaorlcs ui noaii.
AxrusHi 3ycr4nnt e ceuci BHure3a3HaqeHoro eirqrnHsrurr i ;altrtlixulr.r .lclcli-THrrxie u]e
ua etani nepuor-o 
-lecRrn,rirrs nocr6inolnpHor-o cairy nra,rrr cerrlrr Hae. 1i-l1;ir\r Re-rbMu noxaroei
ieoAHoqac cynepeqnuBi nia,rolrl ei4 ouiHKra cllcre\lrr rrixHaptr-lHrrr sitFrocuFr rK
MoHonoJltocHoi : ypaxyBaHHrM aiaeeprnx npereH:iri Cno,'ryueurrr il.lrariH rrx e',:uruoi (nic,lr
1991 p.) cynepAepxaBr.{ Ha oAHononocue repinHuurao cnilolr il 3l -'{o ouiuxrl grcrer\ur
vixuapogHr,rx ri4Hocl.rH nK Sararonolxtcsoi: ypa\yBaHHrM siAptuxeHHr (Pocir) a6o
craHoBr'IeHHr (Kurair, esponericsxuit Coro:, IHair, Eparx.nir...) HoBll.\ reotoli-ruqHH.\ r{l
cIiJloBrIX rleHrpin [4-6] a6o oqiuxu chcreMrl rviNHapo4urr-r silHocuFr rx ogHo-6ararono.rrccuoi
3 ypa,xyBaHHffM HatBHocri e Hir"r o6ox gagHaqeHux reHAeauii:r 5e: npeBit.qFoBaHut ;xotHt'li 3 Hux
qrr uux,riquoro nocuJ'leHHr Ha [eBHLrx eranil( oasie i: Hu-x l7-8] i r. iu .
OcraHHe He Mo)Ke He 3acnyroByBarn Ha yBary e acnexri ocoS.lrrBocrer"i craHoB-reHHs i
po3BrlrKy cucreMu niNuaponHux ai4uocnu :a nocr6ino,,rnpHi qacrr. Brirr, 3 norjrrrv Ha
egael'toAir.o vl.r nporn4iro reHAeHqil"r nroHo i 6ararono,rncHocri aHa,rit itiro.roi nixHapo,tuoi
cucreMrt He Moxe o6uexyearucr. !o nonr 3opy aua,liruxie \lAK)'fb 61'rir en,lru.reui r:i
reHIeHqii, ulo BH3Haqalorl, xapaxTep clrcreulr n,tiNHapo-lHlr\ gi.'luolrH J 
-vpaxyBaHHr\t
npouecy ri cneqra$ixr.r iT $yuxuioHyeauur Ha cyqacHo,n-v elari. flaue, 3oKpeNra, Moxe
nor'r3yratncr ig cnpnliHrruu il craHy RK 3 HecmaLliouupuozo 3 ilolnrry Ha
HeBH3HaqeHicrl reonorirn.ruoi po3craHoBXr4 cllJl, uac,riaxie Aii rHalioer.rx ,q,.rr crqacHoi
ceir-cncreNan qt{Huuxie. nepcneKrilB noAaJrb[roro po3Br.{rKy ni;xHapolHrrr situoclrH i r. ,1.
3asHaqnNao, illo Br4rorona repuiHy (Hecmsqiouapuicmb) Mo;,Ke cnyrvBarn ireq
pocilicrroro arcalenaixa O. Heueccr{, B}.lcJroBr.reHa uuu 2002 p. ,r -tonosiai <@eHolreHl1 BepecHt ipy" Ao Hecrauiouapuoi clrcreMrl csiroenx'rs'rr3KiB) [9]. Ilpore. rKruo
O.Hexnecca 3BepraBcx y caoix po3AyMax !o eKoHoMiqrroro cfleKrpY ItorBri-rK\ c.r'qacuoi
ceir-cl4creMu, AocraHbo o6rpyuroBaHr.iM BBaxaerbcfl nepeHeceHlrr replrinv ii .ro c$eprr
naiNuapo4uux ei4Hocuu :i cnpo6oFo caMe MerollororiqHoro BrnnaLleunr .rapaxlepv i'.r
po3Br,rrxy Ha cyqacHonay erani 110].
IAerlcn rtpo uecrauioHapuicru flK rirepruer{,Txt rrriuitrr-r-rnicrs .\apaKrepy
ltix<uapo4Hltx eiAHocuu 3 TaKItM ix HeeiA'€fr4luNl HA cbol o-ur i norrnorreH'ron'r rK
nepepo:noai,'r reonorirttqHnx en,rrreis y csiri nprr tsN.rR,,rcurri l() 
-tit srrr draxropis
uixHapo4uoro pisHr HacTynHHX nxpail cyflepeq,,1ilBH\ ii rrcolrrtl]HALtHil.\ 'ta csoiNtlr
Hacligxavu Saxropie eiA noselr (nopng 3 eAlHoFo sig ntruarx-r 1990-r pp. Ha,tl,lepxaBrl -
CIIIA) HoBI4x csiroeHr qeHrpie crrJu4,3pocraFoqe c\nc'pHuurH(, \rix runrrr; rai,'rbMyBaHHfl
HaogepuisaUifiHoro po3BHTKy HeAocrarHbo nory)KHfl\ 
-tepriirrr llr 
_\ \1r)B cKrrH()r\liLlHoi' xprBrr
ceirosoro pisHn; r-ocrpe cycnirsuo-norirrr.{He. rpo\ralflHCbxc. rri.rinrl'tHg rrpolncroflHHr B
oKpeMHX periouax..., a raKo)K rvrixnapognuii repoprr:N| p()Jn()ecn-l/hcHnr rfipoi Nracosoro
3HuuleHHfl is l,tox,rHeicrlo if er.rxopncraHHr npotsa-tbHtr\11 pc,lin\ii.r\nr. rrpr trrriltrsaHa
n,tiNHapo4Ha sroquuuicrs, uo6alrui exo,roriqui xarax-li;rrrr r('Ll(), ( ) lrie ru Ji.lrirAqeHofo
BIrtBnJta ce6e s Hecra6illsocri (Hecraqiouapuocri ))'cici crrclc\rrr rri;riurrl'rtr rrurr ui.lnocrrH,
Heslr'lHaqeHocri nepcneKTLIB iT craHy is rntoltt,trreicrttl lrLrrBri lrer)qiK\ Rirllr\ i sxpair
Jarpo3nuBlrx .a,rn 6ernexu i Haeir s icuyeauun cyvacHoi e ei r-e rre re \ln lrirr. ri rxie.
Blt:saevo 3anoqarKyBaHHfl BiluIeBHK!'Ia!eHofo ule Hr e ri.rni rcr.Lrt,r() 
-lccflTuJ'lirrt
nocr6ino,rspHofo ceiry npH ToMy, xlo npoei.lHr'rn llncrrrc) I ()t)lt-r, pp Ja-lnrxaJracb
ilOHOnOrtlOCgiCrt ln reHgeuqit, il-lo 3yMOBnrOBaIACr, J tr-trrrrr rr r11r\\. ne|efrr1p'111 119n1
Cno,ryveuuun III1214yn Ha ce6e Syuxuiri KepMaH!rqa ceirtrerr\ni t:p(\:i.ert\lit. a ] iriutoro,
cnpufiHrruM uux $yuxqiir (npr.rHaiinrui :axiAlrr.ru ceirorr) rL -terrrrx|iu1'lflrr sHacri-tox
eiAnoeiAFroi pnropuxu uloAo uboro rcepinunqrna CLLL{. ll rirr. iii!"lr ririlr irr}ul\ noliir
I I sepecHn 200 I poxy rrpr4cKopeHr.{MH TeMnauu niaSy;rrrCfr lltrldlrc"ll*rr \l()x.rrrst)cri rax
seaHoi oAHononrpHoi cncreun uiNuapoAHr.rx siAHofllH. lc Bill.i.r r.tri{\ }r1r 1s 1 ptt:po5Ui,















\,1i;ttuitlto.trrA cncre\ta trr)qatA HtrSr ear rt o3HaK xaorntlHocrl Ha rrl: nlAKpecneHol
ol"ricrrartiiptrciiicsxtrrrr ra xrrraiicr,Ltrro xc'pinullurBa Ha $oplryeaHuq 6a.rarono,lrocHoicl4creMIl
rriitrrralto-1rlrr si,trrt'rcr*l ta o-tHOrrAClrof(-) nparHeHHfl noc,'laOtlTlJ I HaBlTb tloBHtcrto 3Hl'tltltlrrl
rolrirrvnannr rpaHCtr,ri,lHrrlLrHol q11l.1611rrrn 1 ceiroettr cnpaBax; 6esyuoeutlx rran'ripin
[)i'rciiig,xoi CIe:cpauil Bi]H(rBnrn noBHnr-"r KoHTpo,'Ib Ha nocrpalqHcbKoMy npocropi;
Iroc,ra6"rcsHr aBloprl'rerl' Cno.,t-vveHrrr Lllrarie Ha ivixtHapoaHiir apeHi B yMoBai ercosolviqHoi
pcrrecii, a lra,ta-li ii xprstrn6cri exoutrlriqHoro craH)' KpaiHn, Ha6yrrt :oaHiulHlonoL'lirnqHltttttt
,rl.rir.rrlrl-rarrrr ('lll.\ ei-13c1'rrcl r.lo6iuicrcsxrrx i nprr uboN,tv arpecnBHo-HacryilalbHtlx
t.Jft lcljtriii: r1,111. lt,ni() tr()nu()i ltrl)itllt edtexrttsHocri noreHUia,'Iy OOH y npllilHrrri ipeani:laUii
:.jrrrurr, ir,rnr,rc r(rp()rln,()r () \iillaKrcl)\: rrilKottt'tqeHHt atpo6neMuocri y ruiNHapoauo-no,rilllquitli
.JHl!trill(lcti t'Bp()coKtil: ilOuBi l;06iurssrrr n1-lereuliir:60ny Hll3Ktl BeJrl,lKl,{x xpaiH ATP,
..',,,:e sxoj .\rrc1')lIF.rr ra F)-lrr.Jbtiot0 C'xorly; :6epexeuHr o6Hlexeuoro BnnHBy no36aBneHl'lx
-.i j:,l{oc I r uc\ }lr,roglr.r opraui:auiii na po:po6x1' Kpt1rl.tt{Ht{x a.,rr ceiry pirueul. . .
r.liraH ilOCrr nrisrrii -lerrosraN gci.r eiAorurrx cK,'la,qoBl.tx nonepegHix crlcreM
',,ir{ir\ si-trrtrcrn. C?\rci BrrtHaqeHHr c1'ri xnt.t.x Ha6yno po3MHTocri i nrparrr,'ro €t.qtlHy
.,,,i) .ror ixr. Ilprr Llbo\r\ K\-;lbT']pHo-nolirttqHa on0311uifl 3axoay i Cxoay, uo 6yna
''rinr{l{il couilr,rsurnr npor;lcro.rHHff\,r no oci <flieHiq fIisAeHb)), :6eperlo ceorct
' lilil,llt.]tr,H-\ p(]. lb. o,tHaK. 3l l\ilHorc npr'r HuHnoBttx cnoHyK cyilepeqHocreli, a caMe:
: rru l r'. r()cs 
_r' nnl.lirulr-rsuocri rpa-irruil"rr-ruI ileo,qoriqHtrti etluip. ttocryIaFoqHcs y uiir po,'ri
-, ;rcii()rlr1\l ra cHellro-pcc\ pcHrli\l 
.cK,naxoBltnr.. Bpeurri, noqaro cnocrepi rarttcq NaaitNe
' rn,il,lrc ra.lb\l\ BAlrHt \ IlouIllleHHl -leN'loKpaTll Ha f,'loo,LqbHl'lx npocTopax.
\ \i.l()Tnrtgn\ rti,liHlrPtrtHrtr si:HocitHax HailTo noei,rsFlo npoflBr'lflK)Tbcff 03HaKll
rirtrro tfrH-fit\teHr\ :.rx rrair5r'rHboro nKl/]cbKoi ulrsi,'rirauii, uro Moll{yrb Bit3Haqarll
-:1u\ clrcfcrrr Ltiuutrcreii. ;lex.rap\('rbct aeprcleuttit.cysepeuirer nlor,cbKol'oco6ucrocri,
_.r\oBeHC'tFl() ilpaR,1rc-lltHil. r{i]uloHa,tbHilIl cyBepeHlreT. Toll flK Ha flpaKTlll]l ue Jle/ilanl
-. rrrrrc BnrrB.rs(Tr,e fi ,ruulc ntr-rirrr,rHoro N.raHinv-rfluie Kl y 3aranbHoMy uexaHirui
,,rjnrrrr,tri lrt-r,.rirrrxrr. i rracarrnc'1'rc-:l raKIrx xpaiH rx CtltA iP(D gx uaiiSi,'tsut aKTt'tBHt'tx
i i' r r nii g r'-rr o6a,'t sH t-r r'rr \r i )ti H al)(u.H o- n o-[ iTII q H I-o npouecy.
. [cx.rapouaHa rr rreriicrrrqua icpaprin B paNtNax rno6anbHol ,tennorcparluaUil
-,ili\( c\tlcllcr{Htrcri i r,o.riril. 
-\ BKu\ Ha pisHi HayKoBHX pO3pO6OK nelb npofnffnae
: trrir11,r11,1yil rrcllcncKTtrna. BlrpiuranbHn\r cra€ noHtrrfl (r-rto6a,'IbHa Sernexa> 3 ot-.iltJly
.;t ll) i il()'Jp(rctauur cni.rsurrr npoS:reNl nrcIcrBa, tKi oxon,'ltoK)Tl 6yxeansuo uci
i irilr r(.rir.rL,rt,rt ri 
-rcP,Lxs i c1 cni,rscre. noqrrHaHlqlt ei: cynepev,lttaoi
- rruii. xorrrp,rixruoro rf oltrrr aaHHa HoBoro csiroeoro noptAKy. eKoHoMittHoi I"r
,:\)l Kpn:ilr i ;aselrrul Klqu r()cno-tapcbliolo rpaucfroprvrauie rc cairy ra iHteHct{eHltNl
'.' r rr$oprrarriiinoi cKoHoNliKIl i cttcreiuHltM repoplJ3MoN{.
- 
.r' li,gt. uro rrcpio;r dtaxrrruHoi' Brpsrrl KepoBaHocri y nliNHapoaniii cuclcr,ti
.r 1006 1007 poKn. 51:r'vlr norlu6,reHorcr HaAari ceiroeolo eroHouiqlott-r
_Lri1,: l()flt) trlp. I et)lHoqac caNje' HoBirHi ae$iuiui i uiNHapoAsoi cHcleN4rI sK
' ,lr1.rrrtii i ne-xc1-rtrnaHrrl crtoHvKa,,llr cnpo6tt npoaiauux aKTopiB ivixuapoAHl.tx
. Hrrnaii rrr rr i-rr,r.llr uLo-i() crpn\r)BaHHfl HerartrBHilx reHAenuili ceiT{ucreMu,
irLi(r ii tcrr,trr nl)() IrL-a-tilaUiKr Bt.tK,'ItotrHo Ix HauiollaJ'tbHItx iHrepecis. A,tln
- 
r,'. IIIrurirr ni-t l00tt p.3 rprJXoloM Ao Bnarn -r,eMoKparnqHoi'aruiHicrpauii
.i' t itl.rr,l;1 ncllt-li. raclrr eirnoei,la,'rsHicrs :a :oeuiulHsono,tirnqunii r,ro6ali':nr
, .t\le lrrtKitlt\ hr\r)K) t-rrrirrie rpauit r,l) i na iuutttr fIl)e-]craeHttxie taxiauol'
. ..i iaK,titIaruultlt\. laflB nio,l() nclr,llt6,reuHr coKllHflubKllx eiAHocnH Ta
:i: rr('i,,i l,t-rr,rrrrcri 'ra po'tBrnoK cBlrLrBrr\ npoueciB. .I.tlr xpaiH 3axi,cuoI
' 
.''r r.r:'r,t\ ltlrr't,r1ri,1 rri,r, Hrrrrrr i( LI l-\ lKUcr{r Hlt cni.rsH-r no.riilrxr
'. 
-.:..1\ { ( r 'lr} i,i;1r1,Li11 tti grrlHtrrlJC e(rh!lt{}lUbNll\ BllHOCllH Ha






















KpaiH y Mell(ax CHA, eEfl a6o Haeirs OAKF lOprarri;arrir'.r.-p;KAr] nr) Ko.reKIueuiii
6esneui ), nopi eHl Ho : iu u rr u n iHrerpauiirH l.mlr o5' c,tHi-,I H H r \l I 1.
floxa3oeo, ulo noflpr{ HeoAHo3Haqnicrs a6o Haeirs a-lbr eprilrnerrie r b rri:lrolis npt'lsiturrr
arropis ltoAo:a6e3fieqeHHgff i.x iurepeciB, MoBa iiJ.e nptr flL]ur.ilcHfrr xo,rerrrrsicrcbxll\
(coxrlul.tusxnr q!i yMoBHo coosullurrcnx), a:1i.;rovry,6;rtlxrrsrr.r rerr:tenuiii po3ts'q3aHHt
ceirosux npo6,reHl rK nporr.lcrorHHff 6e:rexoenr\4 Br.rKr'rfrKa\r c,\'qacHoi cuil cucrerrrr. lle
L rr'L\crbefl HN rpalrruit"lHrr.r (s i\4eNax TpaHCalnauilrquoi (rri-rsH0rrr ltir0 n rtc;xar xpaiu
-'!r:'\:r-rrHcbi\Oro npocrop),). rax i uerpaAnuir"rHux (Ha pieHi itBocropoHrri.r a50 r'prrcropouHir
: 
--, !;::.. !\. HrnpnFi-ra-l. no,rinii Pociq 
- 








-" '. "- ':\)i.llr\CTl Kl.)alHll alt HCJ{()CTalHbOl eq)CKT}IUHOCTI 3OBHlttlHbol
- .: 
-" '.:-,-- .: .\' .,i. t:r:rt^il i.ta,(r. lti.ililllKlr. tPocliiltHff frllt.Atutlo.trucH()l'
--.-- .- :--: .. . 
..i1.t\rr.r:lrt\t .c(''t(r.tittl,lit,tl lttl-lltlJ()ttoe ti uuuttt
I :- : ,- ---. : .:- -) . . J:i,l :,:.1.'. l', I',.
! \ illr! rl()r ! Ile le\lll l\llil(HapOIHl,lx
'..,r .1.{,,I\, irrllllituflbollt'llifltqgOi
cTpaTefll fl\ 5c.l,l.{,1\. T-l:. rifi-,:.\. \:,1.l,:\ --;:i.+.-1 - j ..-,.1-rt 1, it\rK\. Bt)tltl llfll\lafaKlTb
sopulBaHHfl KO\til.lSKCHtlttr liJHiifl iillrr Ir'i:,ri.'iil-,i. !ir \:rlr,r l., l(PllJ-\Ba.'ll'l npouec
QyHxuiouVBaHHt nrrnepe-tHi\ rrrnis \ria.HllpolHr.\ errererr. lJ rivfirrrJi titKux 3HaHb
3ano6ifaHHr gat"t6i"rsu He6e3neqHnu l)r JuKa\l ie lrr 11r,1..lr1 ! rJir-e rc te\,u.1, cnpodrt
raprr.rouisaqii no,rirrrxn nrixHapotHrrr arropia flN rapaH ril lr i,i.ri,rrr cra6iJlbHr.r\ i
nepcneKr usHo opieuroBaHr,lx siLuoorH.
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